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A. 
Stat e of Maine 
. OFFICE OF THE ADJUTANT GSN'&'tAL 
AUGUSTA 
ALEN REGI STRATI ON 
~---S_anf ___ o_r _d_· ____________ , Maine 
Date. ___ J_ul~y~ s~,;,_.1_94_0 __ ~-~~__.;;.... 
Name Madel ine Blanchette 
Street Address 
--------------------------------------
17 Paine St . 
City or Town _ ____ s _o_r _in_gv_al_e_,_ M_a.i_·_n_e ____________________ _ 
How long in UnitGd St,at es ____ l _B_yr_ s_. _ __;How long in Maine 18 yrs . 
B · St. Madeline, P. C D t f b" ti.. Ma '2 1919 orn 1.n __________ _________ . a e o 1.r •1 Y .i, 
Canada 
If married, how many chi l dren.._ __ n_o_n_e __ Occupation:___....--S_h_o_e_W_o_r_k_er ___ _ 
Name of employer _______ A_1_1_i _ed_N_o_ve_1_t_y_ s_h_o_e_ c_o_. ____________ _ 
( Present 01· last ) 
Addr ess of employ8r Spr ingval e , Maine 
En~lish _ _____ s peak. __ Y_e..;..s __ __;Read. ____ Ye.cc.s.;;__ __ 1irr i t e ____ Y_e_s.:___ 
Other l anguagcs _____ F_r_e_n_c_h ______ ___..__ ______________ _ 
Have you made appl ication f or citizenship ? _____ Y_e_s __ -__ 1_94_0 _______ _ 
Have you eyer had military cervice? ___ ...;.n.;;.;;o=-------------------
If so, wher~? when? ____ _._ __________ _ 
Si gnature~~ ~ . 
